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Abstrakt
Prispevek obravnava odnos med formalnim izobraževanjem bibliotekarjev v okviru
Oddelka za bibliotekarstvo in kakovostjo dela knjižničarjev. Univerzitetni študij mora
diplomantu nuditi več kot le osnovno in ozko specializirano znanje, ki ga lahko
neposrednouporabi nadelovnem mestu. Profil knjižniČarja se spreminja, zlasti še, ker
informacijska tehnologija vnaša v klasično bibliotekarsko dejavnost nove vsebine in
bostaknjigain računalniksoobstajalavknjižnicahprihodnjega tisočletja.Temudejstvu
bo treba še bolj prilagoditi izobraževanje na Oddelku za bibliotekarstvo, vendar pa je
za dobrega knjižniČarja, za visoko kakovost bibliotekarskega dela potrebno še nekaj
več odformalnega izobraževanja: potrebnaje osebnazavzetostvsakega bibliotekarja, s
pomočjo katere bo lahko osnove, pridobljene s formalnim izobraževanjem, prelil v
kakovostno vsakdanje delo.
Ključne besede: izobraževanje bibliotekarjev, kakovost dela, knjige, računalniki,
knjižnice
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Abstract
The paper deals with the relations between formal education of librarians within the
Departmentof LibraryScience on the Faculty ofArts, University of Ljubljana, and the
quality of work of librarians. The university must give to the students more then only
specialized knowledge needed on their working places in libraries. The profile of a
librarian is rapidly changingand the information technology has brought to librarians
new contents of work. But the »book« will not be superseded by the computer, but
book and computer will coexist in the third millenium library. The curriculum on the
Departmentof Library Science will have to take into account these developments. But
for the high quality of librarian's work more is required then formal education: the
personal drive to achieve more than average in his or her everydaywork is the quality
that will make a good librarian.
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Znameniti argentinski pisatelj Jorge Luis Borges je nekoč dejal: »Nebesa sem
si vedno predstavljal kot nekakšno knjižnico«.
John Steinbeck pa je zapisal: »Kulturo nekega naroda je mogoče izmeriti.
Spoznaš jo po debelini prahu naknjigah v javnih knjižnicah«.
Česi dovolimvsebino obehcitatovsvobodno interpretirati,potemlahko rečem,
davidi Borges knjižnico kot prijeten - najprijetnejši - kraj, kamorrad zahaja.
Ta knjižnica je zanj gotovo lepo oblikovan, prijeten prostor, napolnjen s
knjigami, kjer izurjeni bibliotekarji lahko ustrežejo vsaki njegovi želji inkjer
setako dobro počuti,daso to zanj nebesa. Skratka,govorio»idealniknjižnici«,
ki jo ustvarjajo primerno okolje, ustrezen knjižničnifond in sposobni,
kvalificirani bibliotekarji.
John Steinbeck pa govori o uporabnikih knjižnic. Iz tega nekoliko ciničnega
citata lahko izpeljemo misel, da še takodobro založenaknjižnica nebomogla
opravljati svojegaposlanstva, če nebodouporabnikizahajalivanjo - karpaje
problem sistema izobraževanja v državi, kimora spodbujati uporabo knjižnic
vse od prvih korakov v šoli naprej. Pri tem imajo seveda tudi bibliotekarji
svojo vlogo, saj mora sodobna knjižnica biti, kot temu pravimo, »uporabniku
prijazna«.
Iz obehcitatovlahkopovzamemo, da sozauspešnodelovanjeknjižnice ključni
bibliotekarji, ki morajo biti ustrezno izobraženi in ne smejo ravnati tako, kot
jezapisalRobertMusil-dovolite mi še encitat-:»da je skrivnostvsehdobrih
bibliotekarjev v tem, da pri knjigah, ki so jim zaupane v varstvo, nikoli ne
preberejo več kotnaslov invsebino«. Tudiveliki umi selahko motijo, ali pa so
samo ciniki.
Iz tega literarnega uvoda lahko sklepamo, da je kakovost dela bibliotekarjev
eden temeljnih kamnov sodobne knjižnice. In tu se nam zastavi vprašanje,
kako so lahko bibliotekarji kvalificirani za svoje delo. To vprašanje je danes,
na pragu novega tisočletja, še posebej zanimivo. Pri tem pa se moramo tudi
vprašati, kaj lahko bodočemubibliotekarjunudiformalno izobraževanje,koliko
je to izobraževanje povezano zbibliotekarskopraksoinkakšno izhodiščenudi
to izobraževanje mlademu bibliotekarju ob vstopu v njegovo profesijo.
Študij bibliotekarstva na univerzitetni ravni je letos v svojem trinajstem letu,
karjesicerza tradicionalne znanostiz večstoletno tradicijo malo, vendarpa je
teh trinajst let (in pred tem štiriintrideset let izobraževanja knjižničarjev na
Pedagoški akademiji) ustvarilo solidnoosnovo za nadaljnjirazvoj bibliotekarske
znanosti v Sloveniji. Poleg dodiplomskega študija se vse bolj uveljavlja tudi
podiplomski študij, tako magistrski, kjer trenutno študira 16 študentov, kot
tudi doktorski, kjer je doslej že doktoriralo 5 kandidatov, disertacije pa
pripravljajo še trije kandidati. Naj k temu dodam še znanstveno-raziskovalno
delo, ki bo na Oddelku v prihodnje moralo postati bolj pomembnadejavnost.
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Kaj naj torej Univerza ponudištudentom,kiželijo postatibibliotekarji? Kako
jih lahko usposobi za čim uspešnejšein čimboljkakovostno delo v poklicu?
Jasno je, da mora univerzitetni študij dati diplomantom več, kot samo tisto
znanje,kigabodoneposrednorabiliobvstopuv poklic.Zatouniverzatudine
more vzgajati ozkih profilov strokovnjakov, ki bodo specializirani samo za
določeno področje knjižničnegadela. Kljub vse večji vlogi informatike in
računalnikovv knjižnici, morajo bibliotekarji - vsaj pri dodiplomskem
izobraževanju- dobiti tudi tradicionalna bibliotekarska znanja,ki jih morajo
poznati, čepravjihmordavpraksinebodoneposrednouporabljali.Izobrazbeni
profilbibliotekarjamorabititakoširok, dabozadostiltakozahtevamsodobne
računalnis'1<etehnologije, kot tudi humanističnitradiciji poklica. V propad
knjigeinzmago računalnika-vsaj na področjuhumanistikeindružboslovja-
namreč ne verjamem. Oba skupaj bosta v prihodnjem stoletju nedvomno
pomembno spremenila način knjižničnegadela. Informacija, ki jo bodo
bibliotekarji lahko posredovali uporabniku, bo globalna - vsak trenutek
dostopna iz vsega sveta in kar najbolj aktualna - Mreal time information
M
(informacija tega trenutka) je že danes osnova mednarodnega borznega in
finančnegaposlovanja-vendarboto ševedno informacija. Gotovo je tudi, da
boknjigaizgubila bitkoz računalnikom na področjuinformacije- torej v vseh
tistih strokah, ki so vezane na aktualno in svežo informacijo. Trdno pa sem
prepričan,dabodotudišeobvstopuv četrto tisočletje - torej čez tisoč let-na
svetuknjige. Literaturobodoljudjezagotovo ševednorajebraliiz tiskaneknjige
kotz računalniškega ekrana, panaj bo še tako majhenin priročen(kakršni so
sev zadnjemletu že pojavili na trgu).
Inkaj s knjižnimizakladi preteklosti? Lahko jihbomo preneslina CD-ROMe
in podobne medije, vendar bodo - vsaj humanistične znanosti - vedno rabile
tudiknjige,kisoizšlepred večstoleti. Čenedrugi,bodostrokovnjaki proučevali
načine tiska inoblikovanja knjige, vrste papirjanakaterega so tiskali, črke,ki
so jih uporabljali in za njih CD-ROM ne bo dovolj. Tudi v novih generacijah
bralcev, ki bodo računalnikavajene tako rekočže od zibelke naprej, se bodo
zagotovo našli nekateri, kijimbo - polegvsebine- nekaj pomenila tudiknjiga
kot Mpredmet
M
• To je knjiga, ki je oblikovana svoji vsebini primerno in Z
upoštevanjemvsehtradicionalnihnorm grafičnegaoblikovanja,leponatisnjena
na žlahtnem papirju in tudi ustrezno vezana. Takšna knjiga - imenujmo jo
»idealna knjiga« - ima polegsvoje vsebine, vse naštete estetske lastnosti in je
nastalav tvornemsodelovanjumedoblikovalcemintiskarjem.Tu moramožal
reči,daje računalnikže danesmarsikdaj negativnovplivalnazunanjoestetsko
podobo knjige in celo na bralnost besedila in s temna recepcijo vsebine.
Toda »idealna knjiga«, kot smo jo imenovali, bo zagotovo vedno zmagovala v
tekmiz računalniškim monitorjemali računalniškim izpisom. Neštetokratsem
videl slike, faksimile in reprodukcije Brižinskih spomenikov, Trubarjevega
KatekizmaintudiGutenbergove Biblije, ampak,kosem imel redko priložnost
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vzetivroke originaleinlistati po njih (čepravjihnisembral) jebil to enkraten,
nepozaben občutek.Držativroki knjigo, jo »čutiti", jepravgotovo občutek, ki
ga računalnik ne more nadomestiti. Naj mibo dovoljeno narediti primerjavo
z likovnoumetnostjo:Tudi če bo tehnologija izumilašetako tehničnopopolne
monitorje, ki jih bomo lahko obesili na zid, ne bomo v naših stanovanjih
umetniških slik zamenjali s temi monitorji kljub temu, da bodo sicer lahko
nudili zelo natančne, barvno zveste reprodukcije slikarskih del in nam
omogočaliopazovati povečaneizreze posameznih umetnin.
Sožitjeknjige in računalnikabo vdrugem tisočletjuvsebinadela bibliotekarjev.
Tudi ko bo delal s knji&,o, bo računalnik v veliko pomoč bibliotekarju, kar
lahko vidimo že sedaj. Ce je bilo tradicionalno bibliotekarstvo v preteklosti
predvsem domena humanistike in kulture, je v današnjem času v ta hram
učenostivstopila informacijska tehnologija inga dodobraprevetrila. Zato bov
bodoče tudi pri izobraževanju bibliotekarjev treba najti pravo razmerje med-
naj tako nekoliko poenostavljeno rečem- »tehniko« in»humanistiko«, saj bo
le poznavanje obojega lahko zagotovilo kakovost dela bibliotekarjev.
Ob tem ne smemo pozabiti, da bo pomembna dejavnost bibliotekarjev tudi
izobraževanje uporabnikov, saj bo razvoj zagotovo šel v smer čim večje
"samopostrežbe" z informacijami - in na ta način bo omogočeno sproščanje
bibliotekarjevza drugo delo, ne nazadnje tudi za njihovo nenehno dopolnilno
izobraževanje, ki jim bo edino zagotavljalo uspešno delo v knjižnici
enaindvajsetega stoletja.
Ob osnovnem izobraževanju na Oddelku za bib1iotekarstvo bo torej vsak
bibliotekar moral skrbeti za nenehno izpopolnjevanje svojega znanja, saj se
zlasti informatika danes razvija s tako hitrostjo, da vsak, ki ne skrbi za
spremljanje novosti, zaostane že venem, dveh letih in bo moral vložiti zelo
veliko truda, če bo hotel naknadno "ujeti vlak".
Kaj lahko rečemo o sedanji stopnji razvoja študija bibliotekarstva? Trenutno
veljavnipredmetniksamostojnegaštudija bibliotekarstvavsebuje34predmetov.
46% pedagoških ur (1320 ur, 18 predmetov) je namenjenih tradicionalnim
bibliotekarskim predmetom. Drugi pomembni sklop so predmeti s področja
računalništva in informatike, ki predstavljajo 19% pedagoških ur (540 ur, 6
predmetov). Tretji sklop so psihološko-pedagoški predmeti, ki tvorijo 15%
pedagoških ur (240 ur, 4 predmeti), četrti sklop pa je skupina predmetov, ki
ima 20% delež (570 ur, 5 predmetov) in zaokrožuje potrebno znanje bodočih
diplomiranih bibliotekarjev. Tem predmetomje dodanše tuji jezik- angleščina.
Obstoječi predmetnik samostojnega študija bibliotekarstva bo v prihodnjih
letih zagotovo potrebno spremeniti in dopolniti - skladno z razvojem stroke.
Predvsem bopotrebnopoiskatinajustreznejšerazmerje med, kot temu pravim,
humanistiko in informatiko, saj bo le to razmerje lahko zagotovilo ustrezne
profile diplomantov.
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VprihodnjihletihboUniverzavpeljala kreditnisistemštudija. To bo povečalo
možnostištudijabibliotekarstvav kombinacijahsštudijemdrugihstrok. Poleg
tega sem prepričan,da bo Oddelek za bibliotekarstvo moral - ko bo, kot to
načrtujemo,venemalidvehletihkadrovskazasedbapopolna- razvijati nove,
ožjeusmerjene programe specialističnegaštudijaza diplomiranebibliotekarje
in diplomante drugih fakultet, ki bi želeli delati v bibliotekarstvu. Nadaljnja
naloga Oddelka bo na ustrezen način seznanjati aktivne bibliotekarje z
novostmi v stroki in prirejati občasna posvetovanja, seminarje in predavanja
ob sodelovanju univerzitetnih učiteljevbibliotekarstva iz tujine.
OddelekbovsvojizbirkiBiblioThecaria tudiobjavljal strokovneinznanstvene
prispevke o različnih vprašanjih in problemih bibliotekarske stroke. K
nadaljnjemurazvoju slovenske bibliotekarske strokebo prispevalo pospešeno
znanstveno-raziskovalno delo na Oddelku, ki bo tako postal nosilec razvoja
bibliotekarske znanosti v Sloveniji - kar je povsod po svetu ena od temeljnih
nalog univerz.
In kaj naj za zaključek rečemo še o profesionalnosti in kakovosti dela
bibliotekarjev?
Univerza, oziroma Oddelekza bibliotekarstvo bozagotavljal možnosti tako za
osnovno, dodiplomsko izobraževanje in tudi za različne oblike nadaljnjega
izobraževanja. Toda vse to je lahko le osnova. Od vsakega posameznega
bibliotekarja bo odvisno, koliko znanja si bo pridobil in kako bo to znanje
uporabljal v praksi. Vedno bomo imeli - tako kot v vseh poklicih - boljše in
slabše bibliotekarje. Mislim pa, da bibliotekarstva kot profesija na eni strani
zahteva od vsakega bibliotekarja več kot drugi poklici, na drugi strani pa
bibliotekarsko delo daje tudi večje notranje zadovoljstvo, ki je seveda edenod
pogojev za uspešno delo. Osebna motiviranost vsakega posameznega
bibliotekarja, dav svojemvsakdanjemdelu doseže več od poprečja innenehno
spremlja razvoj stroke, je tisto, kar bo naredilo nadpoprečnegabibliotekarja.
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